
















































































































































































































































































































































































































































































定着している。すなわち，「味については議論する能わず」（There is no accounting
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Myths and Taboos in Accounting
CHUN Jae-Moon
The conclusions reached in this chapter can be summarized as follows:
(1) Myths and taboos in accounting have been discussed only figuratively and superficially.  In
fact, very few researchers have adopted anthropological and/or linguistic approaches to conduct
interdisciplinary analysis of the myths and taboos in accounting.  This paper introduces my orig-
inal attempts to unearth and specify the myths and taboos in accounting so as to examine the
various aspects of such myths and taboos. 
(2) Businessmen are bilingual and are capable of manipulating accounting language as well as
everyday language.  Conflicts in values are inevitable in the coexistence of these two languages.
Therefore, simply punishing those who were involved in the scandal based on everyday language
value, while ignoring the accounting language value that must have played a major part in the
scandal, cannot remove the root cause of this kind of scandal.
(3) After the legal accounting system is established based on the choices made (between cost-
based accounting and current-value accounting, or between the assets and liability view and the
revenue and expense view, for example), the chosen écriture in the accounting system gains
hegemony over others and constitutes a doxa (accepted theory), which eventually becomes a
myth.  It is important always to be aware of the fact that there are multiple confronting choices
to be made in the dimensions of langue and écriture and that every langue and écriture has its
merits and demerits.  However, such facts are often ignored in the theory of current value
accounting that is popular today.  This theory represents the myth of contemporary accounting.
(4) Double-entry bookkeeping and single-entry bookkeeping both have merits and demerits.
Johann Wolfgang von Goethe and Werner Sombart were advocates of double-entry bookkeeping.
However, they overestimated the merits of double-entry bookkeeping and disregarded the ele-
ments of sinfulness that are present in double-entry bookkeeping.  In recent years, many local
self-governing bodies in Japan have been trying to introduce double-entry bookkeeping into their
accounting systems.  "Another myth" regarding today's accounting can be observed in the area
of syntagmatic relation, where double-entry bookkeeping is being worshiped without considera-
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tion to its demerits and problems.
(5) In the academic fields related to accountancy, such as anthropology and linguistics, taboo is
defined as 'prohibited expression'.  Taboos in anthropology and linguistics have the following four
attributes: (1) ambiguity; (2) sanction; (3) relativity of spatial-temporal dimension; and (4) distin-
guishability between behavioral and linguistic taboos.  The above definition and attributes are
applicable to taboos in accounting (e.g., recognition of unrealized revenue, etc.). 
(6) Taboos in accounting, such as recognition of unrealized revenue or underestimation or
overestimation of depreciation expense, have no substantial (positive) meanings but relational
(relative) meanings.  Thus, it is often difficult to distinguish the taboo accounting procedures
from other acceptable accounting alternatives.  Furthermore, taboo accounting procedures are
in fact indispensable to the accounting system.  Without them, the cosmos in the accounting
world will collapse and the accounting world will return to chaos (continuum).  In other words,
taboo accounting procedures constitute a cultural system that is essential to maintaining the
accounting system itself.
